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Unes observacions sobre les emissions de 
paper moneda 
Arran de la publicació de l'article Les emissions de paper moneda alcoverenques 
duranf la guerra civil, signat pcr F.X. Torre11 i J. Cavalté, hem rebut una carta del Sr. 
AntoniTumó,autor,entrealtres,del IlibreElpaper monedacatala 1936-1939,elqual ens 
fa unes observacions que creiem oportú de donar a coneixer ats nostres lectors. 
En primer Iloc, ensfacilitareproduccions d'altresemissions alcoverenquesde 
les qualsel nostre Museu no té cap exemplar, de manera que no van ser comentades 
en l'article del butlletí. Concretament, A. Turró ens fa arribar una emisió de 10cts. de 
la casa Borges, impresa a una sola cara, així com el valor de 10 cts. emks pel Sindicat 
Agrícola: nosaltres només havíem vist el valor de 5 cts. perb coneixíem pel llibre de 
Turró aquest altre, que esta impres en cartó prim de color rosa (el valor de 5 cts. és 
de color blanc). 
Antoni Turró ens comenta que el motiu pel qual l'emissió municipal d'll de 
juny de 1937 no estava signada era perque ja es consideraven signats amb la 
impressió del nom de les dues autoritats locals (el Conseller-President i el Conseller 
de Finances). També cns fa adonar d'un cmor respecte d'aquesta emissió: en un lloc 
del nostre article es diu que la tletra de la serie 6s a l'anvers i en un altre es diu que 
és al revers; calaclarir quelalletra de serie figuraal revcrs. Un altre error del qual ens 
fa adonar 6s la nostra nota número 2, que insinua una desavinen~a entre la nostra 
versió i la d'ell, quan aixb no 6s així: les nostres descripcions i les de Tumó 
coincideixcn. Per últim, ens fa arribar una opinió en el sentit que els bitllets del 
Sindicat Agrícola -segonscll- devienestar imprecasen blocsdedos i perforatsper tal 
de separ-los, cosa que justificaria el puntejat lateral. 
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